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Localidad- República del Paraguay, Departamento 
Paraguarí, 20km al oeste del centro del Distrito de 
Quiindy (25°59’4.67”S; 57°25’50.20”O). El 18 de 
septiembre de 2018, fue colectado un individuo de 
Atractus reticulatus a 3 km al sureste del Lago Ypoá, 
y depositado en la Colección Zoológica de la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA) número 
de catálogo (CZCEN 1482).
Comentarios- El género Atractus cuenta con alre-
dedor de 140 especies de serpientes pertenecientes 
a la familia Dipsadidae (Esqueda y De la Marca, 
2005; Prudente y Passos, 2010; Arteaga et al., 2017; 
Huancachoque et al., 2020). El género posee una 
amplia distribución en América, desde el sur de 
Panamá hasta el norte de Argentina (Cei, 1993; 
Silva Jr. et al., 2005), ocupando bosques tropicales y 
hábitats abiertos (Giraudo y Scrocchi, 2000; Passos 
et al., 2009). 
Hasta el 2006, A. paraguayensis y A. reticulatus 
fueron las únicas especies del género en Paraguay; 
Cacciali et al. (2007) registraron a A. kangueryensis 
como nueva especie, siendo esta la tercera para el 
país, pero Passos et al. (2010) realizaron una revisión 
del espécimen y constataron sinonimia de A. thales-
delemai; quedando de esta manera A. paraguayensis, 
A. reticulatus y A. thalesdelemai como las represen-
tantes del género del país.
A. reticulatus posee el dorso de la cabeza 
uniformemente negra; las escamas de la región su-
pralabial, mental, ventral y de la cola son de color 
cremoso; el dorso es reticulado sin franja longitudi-
nal, las escamas de color marrón a rojizo con bordes 
negros (Fernandes, 1995; Giraudo y Scrocchi, 2000; 
Passos et al., 2010). Posee 15 escamas dorsales por 
fila, 130-164 escamas ventrales, 19-34 escamas sub-
caudales, 5-8 escamas supralabiales y 6-8 escamas 
infralabiales (Giraudo y Scrocchi, 2000; Passos et 
al., 2005). En cuanto al largo, pueden alcanzar 390 
mm en hembras y 279 mm en machos (Cei, 1993).
En Paraguay, Atractus reticulatus se distribuye 
en la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Para-
ná (BAAPA), asociada a pastizales y bosques (Cabral, 
2014; Cacciali et al., 2016). La primera cita de la 
especie para el país fue realizada por Serié (1915) sin 
especificar localidad; los demás registros correspon-
den al BAAPA, específicamente a Puerto Bertoni en 
el departamento Alto Paraná (Elter, 1982), la Reserva 
Kanguery (Núñez, 2012) y la Estancia San Isidro 
(Cabral, 2014; Cacciali et al., 2016), estas últimas 
pertenecientes a Reserva para Parque Nacional San 
Rafael del Departamento de Itapúa.
Figura 1. Mapa de distribución de A. reticulatus. Los puntos 
azules son los registros previos y el punto rojo el nuevo registro. 
Los datos de registros previos fueron tomados de Núñez (2012), 
Cabral (2014) y Cacciali et al. (2016).
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En este trabajo reportamos un nuevo registro 
para A. reticulatus en el distrito de Quiindy, depar-
tamento de Paraguarí, perteneciente a la ecorregión 
Chaco Húmedo según la clasificación de Dinerstein 
et al. (2017) (Fig. 1), extendiendo su distribución 
175 km al noroeste del registro más cercano, en Ita-
púa (Cabral 2014; Cacciali et al., 2016). El ejemplar 
colectado (Permiso SEAM N°244/2017) fue hallado 
muerto, con laceraciones en el primer tercio y a la 
mitad del cuerpo, el 18 de septiembre de 2018 entre 
las 20:00 h-20:30 h con cielo despejado, temperatura 
23° C y con humedad relativa de 80% en un pastizal 
de suelo húmedo y semicubierto por vegetación (Fig. 
2). En laboratorio se realizaron conteos de escamas 
y mediciones, encontrando: 15-15-15 dorsales, 
132 ventrales, 25 subcaudales, 7 supralabiales y 7 
infralabiales que coinciden con Giraudo y Scrocchi 
(2000) y Passos et al. (2005); además se anotaron 
datos métricos: 30 mm largo de cola y 230 mm largo 
de hocico-cloaca.
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Figura 2. Ejemplar de Atractus reticulatus colectado en la 
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Figura 3. Diferentes vistas del ejemplar de Atractus reticulatus observado en laboratorio. (a) Vista dorsal; (b) Vista ventral; (c) Vista 
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